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нарушения были у 9 (39,1%) (р<0,01) мужчин, и 9 (60%) (р<0,01) женщин, а 
средний балл по шкале МоСА составил 22,12±3,2 балла.
Вывод. Установлено, что когнитивные функции снижаются у 
пациентов с сердечно -сосудистыми заболеваниями. Кроме того, 
коронарография может усугубить нарушение когнитивных функций у 
некоторых пациентов. Необходима комплексная оценка когнитивных 
функций у пациентов с ИБС с целью своевременного выявления 
когнитивных нарушений и принятия профилактических мер.
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Осложнения беременности - патологические состояния в акушерской 
практике, возникшие в связи с гестацией и нарушающие ее естественное 
течение. По данным специалистов в сфере акушерства и гинекологии, лишь 
около 30-50% беременностей протекает физиологически, и этот процент 
постоянно уменьшается. Целью исследования явилось изучение 
генетических детерминант (rs1126643 ITAG2, rs5985 F13A1) с различными 
осложнениями беременности. Материалом для исследования послужила 
венозная кровь 453 беременных женщин, среди них - 183 беременных с 
преэклампсией, 195 беременных с плацентарной недостаточностью с 
синдромом задержки роста плода (СЗРП), 75 беременных с преэклампсией в 
сочетании с СЗРП. Контрольную группу составили 316 женщин без 
осложнений беременности. Всем женщинам проведено генотипирование 
двух полиморфных генов rs1126643 ITAG2, rs5985 F13A1. Ассоциации 
аллелей и генотипов изученных полиморфных генов с осложнениями 
беременности оценивали с помощью анализа таблиц сопряженности 2^2 с 
расчетом критерия х2 с поправкой Йетса на непрерывность и отношения 
шансов (OR) с 95% доверительным интервалом. В результате нашего 
исследования было установлено, что у беременных с плацентарной 
недостаточностью с СЗРП частота гомозигот CC rs1126643 ITAG2 составила 
35,90%, гетерозигот CT - 46,15%, гомозигот TT - 17,95 %, частоты аллелей C 
и T равны 58,97% и 41,03% соответственно; частота гомозигот GG 
rs5985F13A1 составила 51,55%, гетерозигот GT - 37,11%, гомозигот TT - 
11,34 %, частоты аллелей G и T равны 69,10% и 30,90% соответственно. У 
беременных с преэклампсией в сочетании с СЗРП частота гомозигот CC 
rs1126643 ITAG2 составила 28,00%, гетерозигот CT - 53,33%, гомозигот TT -
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18,67 %, частоты аллелей C и T равны 54,67% и 45,33% соответственно; 
частота гомозигот GG rs5985 F13A1 cоставила 53,33%, гетерозигот GT - 
38,67%, гомозигот TT - 8 %, частоты аллелей G и T равны 72,70% и 27,30% 
соответственно. При сравнительном анализе распределения частот аллелей и 
генотипов полиморфных локусов двух генов rs1126643 ITAG2, rs5985 F13A1 
значимых отличий выявлено не было (р>0,05). На основании проведенных 
исследований можно заключить, что генетические полиморфизмы rs 1126643 
ITAG2, rs5985 F13A1 не ассоциированы с различными осложнениями 
беременности.
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В настоящее время ортопедическое лечение съемными пластиночными 
протезами остается достаточно распространенным. Потребность населения в 
данном виде протезирования определена на уровне 70%-80%.Съемные 
зубные протезы являются комбинированными раздражителями, 
оказывающими на слизистую оболочку протезного ложа (СОПЛ) и ее 
нервно-рецепторный аппарат механическое, химикотоксическое, 
сенсибилизирующее и термоизолирующее влияние, сила и характер которого 
зависит от физико-химических свойств базисов, конструкционных 
особенностей, качества изготовления и сроков пользования протезами.По 
нашим наблюдениям заболевания СОПР при пользовании съемными 
пластмассовыми протезами встречаются у 64,7% пациентов, могут быть 
воспалительного (протезные стоматиты), невоспалительного (дисфункции 
рецепторного аппарата) и сочетанного характера.
В последние годы ортопедов -стоматологов привлекают возможности 
применения новых лекарственных препаратов для лечения и профилактики 
осложнений со стороны тканей протезного ложа, позволяющих оказывать 
противовоспалительное, иммуномодулирующее и репаративное действие.
Наряду с комплексом профилактических и лечебных мероприятий, 
проводимых у пациентов, пользующихся частичными и полными съемными
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